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Abstraksi 
Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Menganalisis pengungkapan 
tanggung jawab sosial perusahaan bank di Indonesia. (2) Pengaruh pengungkapan 
tanggung jawab sosial terhadap kinerja keuangan. (3) Pengaruh kepemilikan 
manajerial memiliki sebagai variabel moderating dalam hubungan antara 
tanggung jawab sosial dengan kinerja keuangan. 
Sampel penelitian ini  adalah pengungkapan pertanggungjawaban sosial 
pada sektor perbankan tahun 2008-2010 dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Terdapat 30 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dan yang 
memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian sebanyak 16 perusahaan. Jenis data 
yang digunakan adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan dan laporan 
tahunan. Metode analisis pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan. Kepemilikan 
manajerial sebagai variabel moderating tidak dapat mempengaruhi hubungan 
pengungkapan CSR dan kinerja keuangan perbankan. 
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Abstract 
 
             The purpose of this study were: (1) Analyze the disclosure of corporate 
social responsibility of banks in Indonesia. (2) The influence of social 
responsibility disclosure of financial performance. (3) The effect of managerial 
ownership has a moderating variable in the relationship between social 
responsibility withfinancial performance. 
Sample of this study was the disclosure of social responsibility in the 
banking sector in 2008-2010 by using purposive sampling method. There are 30 
companies listed on the Stock Exchange banking and who meet the criteria for the 
study sample as many as 16 companies. The type of data used are secondary data 
in the form of financial statements and annual reports. Methods of analysis in this 
study is multiple regression analysis. 
These results indicate that the disclosure of CSR no significant effect on 
the financial performance of banks. Managerial ownership as the moderating 
variables can not affect the relationship disclosure of CSR and financial 
performance of banks. 
Keywords: Disclosure of corporate social responsibility, financial performance, 
managerial ownership. 
 
